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Integrated Community Care System and Discourse Ethics from the Perspectives of 
Autonomy and Solidarity
Kouiti ASAKURA
　Since the Long-term Care Insurance System started in 2000, promotion of an integrated community 
care system has been advocated. The policy of long tem care insurance system sets in-home care services 
before the reduction of the economic burden in the country. A policy that of sending serious nursing-care 
recipients and terminal stage patients into large-scale accommodations in depopulated areas to live until 
they die is not adopted, because of the belief, or philosophy, of respect for dignity.  But that idea is not 
adopted by the latest report. 
  In this paper we discuss problems of the core concepts of the integrated community care system, and we 
reconsider them from the standpoint of the discourse-ethics, which consist of autonomy and solidarity as 
equal fundamental principles.
Keywords :  Integrated community Care System, Care in Community, Autonomy, Solidarity(care), 
Discourse-ethics
Life Support for Mentally Disabled People and Communities: Activity in 
Mountainous Village Areas and Changes to of a Village
Yasuki IZAWA　(Tayoung Kim)
　Recently in Japan, “transition from hospital to community” for living as a mentally disabled person is 
being promoted as a system. This paper is a qualitative research of NPOs that comprehensively support 
the “deinstitutionalization” into social life for such mentally disabled persons, as well as the social life of 
those with severe mental disabilities, including mentally disordered offenders. In particular, this research is 
based on an interview survey of male NPO staff that manifests the process of how users (mentally disabled 
persons), staff, and local residents interact to overcome and transform difficulties. Moreover, it clarifies 
the processes that make up the community and are part of its components as NPOs work through conflict 
and dialog with local residents conducting “tests for changing the entire area while living together as a 
community.” 




Verification of the Validity of Indices on Asset Inequality in Japan’s Prefectures
Takahiro SUZUKI, Kazutoshi TANABE
　In Japan, poverty of economically vulnerable groups, such as children, single parent families and senior 
citizens attracts much attention but, worldwide, asset concentration into wealthy class has intensified. 
Asset inequality has not been fully investigated as compared with income inequality. In this study, several 
indices for representing the asset inequality were calculated for 47 prefectures by using open data of 
asset distribution in government statistics, and the validity of those indices were verified by giving much 
importance to representing the asset inequality between wealthy and poor classes. Gini coefficient which 
has frequently used in previous studies is inappropriate for representing the asset inequality between rich 
and poor classes, and the ratio index defined as the ratio of asset of rich class to that of poor class most 
properly represents the asset inequality in prefectures of Japan.
Keywords:Wealth index, Asset inequality, Prefecture inequality, Gini coefficient, Ratio index of rich to 
poor
Information for Regional Vitalization for City Hierarchies
Michiko TAKECHI
　The development of ICT technology has lowered information dissemination costs, so information 
gathering, sending out, and sharing have become easier. As a result, creation communities has also become 
easier.  Students spread interesting information even if a total stranger sent it originally. Interesting 
information differs for each city hierarchy. In the low-level center, information for residents is required.
In the high-level center, information for residents and information for outsiders, like tourists, is required.
In the highest-level center, more outside information is required.  
Keywords: ICT, Regional Vitalization, Social Networking Service, Hierarchy of Cities, Retail Gravitation
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Changes in Public Workers’ Awareness and Behaviors: A Case Study of Workplace 
Reforms in Seiyo City, Ehime Prefecture
Akihiko TOKAJI
　In Japan, chronically long working hours for company workers associated with a decrease in the 
working population is serious problem with broad economic and social repercussions. In order to resolve 
this problem, Japanese government created work-style reforms. The policy is as follows: if workers attend 
to their duties during appropriate working hours and take vacations moderately, then not only their work 
motivation but also working efficiency will improve, which will develop and grow business. However, 
although work-style reforms are targeted toward companies, it is thought that this policy must also 
apply to municipalities because of the difficulty of securing financial resources by advancing aging and 
depopulation. In particular, it is difficult for new cities with a large area and a small population born in 
the so-called “great merger of municipalities in the Heisei period” to maintain stable financial resources. 
Under these circumstances, I had a chance to participate with workplace reforms in Seiyo City Hall, 
Ehime prefecture. As this project was not mere layout changes in the workplace, but included workshops 
to change city officials’ awareness and behaviors, it was exactly work-style reforms. This study aimed to 
investigate the changes of city officials’ attitudes for their works. As the results of data analyses, it is shown 
that there were desirable qualitative changes of their awareness for their works in comparison between the 
before and after workplace reforms. As this research is not an experimental study in laboratory, but a field 
experimental study, it is necessary to accumulate similar studies. 
Keywords: Workplace Reform, Public Worker, Case Study, Work Motivation, Effect Measurement
Market Segmentation in the Lodging Industry: Case of a Luxury Market
Jun-ichiro TOKUE
　In Japan, hotels are classified as “city hotels” and “business hotels” in the city, and “resort hotels” 
outside the city. Usually there are two levels in prices in the category located only in the city. “City hotels” 
are higher in prices, having various type of restaurants and banquets, and business hotels are lower in 
prices, focusing on lodging. The variety of services and prices are originally not related but in Japan these 
two types of hotels have increased in cities.
　After the market matured, Japanese hotel companies, which have been operating these two types, 
delayed moving into the luxury market. One of the reasons is that they adopted a particular model. In this 
paper, I discuss about this fact through the market in Tokyo, using RevPAR.
Keywords:  “City Hotels”, “Business Hotels”, Luxury, Market Segmentation, RevPAR,
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A Game-theoretical Analysis of Stable Grouping
Kazuki HIRASE
　We define the grouping problem as a variation of the matching problem. The grouping problem has not 
been considered so much in the research literature. The problem is discussed in contrast to the matching 
problem. The definition of stability in the matching problem is applied to the grouping problem. And we 
investigate the existence of the stable grouping in the problem.
　As the main result, we show that stable grouping does not necessarily exist in general settings, while 
stable matching does exist in similar settings.
　We also discuss the directions of future research of grouping problems in relation to the development of 
the research of matching problems. 
Keywords:  Matching Problem, Grouping Problem, Preference on the Players, Stable Matching, Stable 
Grouping
Effective Use of ICT for Education and Learning: Focusing on the Effects of a 
Flipped Classroom in Takeo City
Satoru MATSUBARA, Satomi SAITO,
Daisuke FUJII, Chikako OGAWA
　Since April, 2015, our project in the Institute of Social Sciences has carried out an investigation to 
identify the effective use of ICT for education and learning in collaboration with Takeo City in Japan. 
The purpose of this paper is to verify, from the results of a questionnaire survey carried out in 2016, the 
effects of a flipped classroom in Takeo (SMILE: School Movies Innovate Live Education classroom), 
by analyzing how its implementation was related to changes in the awareness of students, teacher, and 
guardians. The point of this paper is the implementation rates of SMILE. We analyzed the implementation 
rates of SMILE and the difference in the attitudes of the students, teacher and guardians. 
The results showed that (1) there was a tendency for the students who experienced SMILE to respond 
positively to discussion activities and deep thinking; (2) there was a tendency for the teachers who 
experienced SMILE to emphasize the importance of discussion activities and the development of the 
student’s thinking capabilities, and to highly appreciate the student’s achievements in the activities. 
Nevertheless, this did not necessary lead to an evaluation of SMILE ; (3) there was a tendency for 
guardians with a high implementation rate of SMILE to not always evaluate its effect. These results 
suggest that a change of viewpoint of scholastic achievements is necessary to realize education reform.
Keywords: Takeo City, Flipped Classroom, ICT for Education, Tablet Devices, Education Reform
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How Does Being a Major Home Caregiver for the Elderly Affect One’s Working 
Life?
Yumiko MURAO
　The purpose of this paper is to illustrate a negative effect of caregiving on working-age caregiver’s 
participation in the labor market. Logistic analysis of the experience of work style change shows the 
possibility that a male breadwinner norm can explain huge gender gaps in the major home caregiver rate. 
Another analysis is of caregivers’ feelings of frustration with their working lives. The result provides 
evidence that the caregiver’s work motivation decreased by the heavy burden of caregiving. Therefore, it is 
necessary to support caregivers and to prevent them from being socially excluded.
Keywords: Social Exclusion, Caregiver, Family Caregiving, Work, Gender
Japanese Corporate Governance Reforms and Top Managers’ Self-governance
Takashi AOKI
　Reforms of corporate governance in Japan have a history of more than 20 years that began when Sony 
introduced the executive officer for the first time in Japan to separate management oversight and execution 
in June 1997. In terms of the Commercial Law established in 1899, more than 100 years have passed, 
and it is a feature of Japanese companies that the corporate auditor system is more than 100 years old. 
Recent corporate governance reforms are being promoted by the government. The Japanese version of 
the stewardship code of the Financial Services Agency published on February 26, 2014, the Amended 
Company Law enforced on May 1, 2015, the corporate governance of the Tokyo Stock Exchange applied 
from June 1, 2015 and others intend to sustain growth of corporate value including capital efficiency, 
impacting companies and investors. Toshiba's inappropriate accounting problem was discovered in 
April 2015, and the management of Toshiba is greatly fluctuating. Corporate governance reform is never 
a panacea for corporate scandals. If the formal requirements of the outside director are prepared, the 
corporate value will not rise, and self-governance managers are indispensable in creating a mechanism for 
corporate governance and executing executives. 
Keywords: Corporate Governance Reforms, Top Manager's Self-governance, Corporate Value, ESG, 
Institutional Investors
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Ending Child Poverty and Families: A Perspective on Family in Children's 
Development
Kazuko IKEYA
　Nowadays, the term “child poverty” has spread throughout Japan. 
But child poverty is an ambiguous term, so this paper has three goals.
First, it makes clear what the poverty line is, how many families are under the poverty line, and
what the disadvantages of children living in poverty are.
Second, it describes the act to accelerate policies for disadvantaged kids of 2013, and the poverty measures 
of Japan.
Finally, it reviews what the legal issues of child poverty measures of Japan are.
Keywords: Child, Poverty, Law, Family, Sound Growth
A Study of Students’ Understanding of the Constitution and Constitutional Law: 
Methods of Teaching Law to Students who Don’t Major in Law
Ryoichi JOH
　Most students seem to assume that the Constitution is the same as constitutional law in Japan. What I 
mean is they conceive of the Constitution as a perfect law. And, they also think that there is a right, or true, 
interpretation of laws.
They supposedly have had such an understanding before entering junior college or university. They are 
mistaken. The Constitution is one of the statutes that compose constitutional law. It is an imperfect law that 
is to be concretized and realized in the democratic process. And there is not a single true interpretation, but 
persuasive arguments. Interpretations left to elected governments are by definition subject to change. 
These concepts, I would emphasize, are common. 
It’s necessary to correct the misunderstanding that students tend to have.
Keywords: the Constitution of Japan, Constitutional Law, Interpretation, Active Learning, Method of 
Teaching Law
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A Study on the Corporate Value Recognition of Companies in which Corporate 
Venture Capital (CVC) has been Invested
Tatsuro FUJII, Kenta SHIMIZU
　This study makes observations on how the venture companies in which corporate venture capital (CVC) 
has been invested recognize corporate value based on the results of a survey questionnaire. According to 
the survey, over 80% of the companies responded that they had a strong desire for the future increase of 
their corporate value set as their target. Though the targets established by managers are consistent with 
fiscal theory, there was little proactive willingness that these managers voiced with regard to specific 
financial targets that would be required to increase their corporate value. In other words, although there is 
a shared understanding among managers to maximize corporate value as their top priority, there is little 
understanding as to what should be specifically done to increase that value. 
　Further, it was clearly demonstrated that companies that placed emphasis on indices of investment 
efficiency, such as ROE, ROA, and ROI, tend to emphasize multiple indices and not just one index. 
However, the number of companies emphasizing investment efficiency indices was small in the absolute, 
and it was clear that there were a greater number of companies that desired to expand figures like sales and 
the number of customers.
Keywords: Corporate Value, Cost of Capital, Corporate Venture Capital, Venture Companies, Financial 
Return
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Japanese Temple Management: Managerial Examination to Revitalize Temples
Hisato NAKAMURA
　Buddhist temples in Japan, which have been protected by “Danka” system, are heavily influenced by 
both thin Buddhist culture in metropolitan area and the wave of low population density in local area where 
Buddhist culture is firmly rooted. Now, we have doubts about the survival of temples except prominent 
national temples or temples for tourists in metropolitan areas. If the situation continues, there is a strong 
possibility that local temples will lack priests in the near future. There’s no better time for us to take 
positive managerial action for revitalizing local temples. All temples are religious organizations and their 
objectives are to spread religious doctrine, perform ceremonies and events, and instruct the believers. We, 
however, believe that only after the construction of stable temple management can one truly realize their 
objectives. On the one hand, in metropolitan areas, funeral parlors, instead of temples, are performing 
complete sets of funeral services, and are sending priests at the request of people who don’t possess 
“Danka.” Moreover, “direct funerals”, in which are the deceased are directly sent from their place of death 
to a crematory without the priest’s sutra, are increasing. After reviewing the brief history of Japanese 
Buddhism, this paper examines how we can revitalize temples. 
　
Keywords: Buddhist Temple, Danka: Supporting Members of a Buddhist Temple, Business Management, 
Non-profit Organization, Temple Management
Public Policy Instrument for the Roadway of Bicycle
Yoshiyuki NOBUSAWA
　The Japanese population is on the brink of decline. Under these circumstances, broadening the width 
of the road, and adding the new spaces are not the desirable methods for the roadway of bicycle. It is 
desirable to redistribute the width of the road as the limited resources to the bicycle by controlling traffic 
volume of the cars.
　Therefore, this paper suggested to using the economic method by road pricing, regulation, and 
informational encouragement to guide bicycles to safe and comfortable traffic lanes.
Keywords: Road Width, Traffic Demand, Road Pricing, Modal Shift, Redistribution of Resources
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Agenda-setting Function of Newspaper Editorials: 
A Study of The Prime Minister’s Visit to the Yasukuni Shrine in Three Major 
National Newspapers in Japan 2001-2013
Tomomi FUKUDA
　This study examines qualitatively how the three major national newspapers in Japan editorialized on the 
Prime Minister’s controversial visit to the Yasukuni Shrine from 2001 to 2013. 
The results of the analysis reveal (1) editorials paying attention to the act of the prime minister before visit 
to the Yasukuni shrine; (2) the characteristic of each newspaper; and (3) that the prime minister’s visit is 
described with various issue such as diplomatic issues and differences in historical perception.  
Keywords: Contents Analysis, Yasukuni Issue, the Prime Minister’s Visit to the Yasukuni, Qualitative
Analysis, Agenda-setting
A Consideration of the Theoretical Basis for Legislating Physician-assisted Suicide 
Based on Glucksberg and Carter
Kana NISHIMOTO
　Owing to medical technology developments, artificial life prolonging treatment contrary to the will 
of the patient is often done. Those who suffer from unbearable pain and think their situation is no longer 
dignified often wish to end their lives themselves. That is, they want so-called PAS (Physician-assisted 
Suicide), such as a prescription of a lethal injection by a doctor. However, assisted suicide is prohibited 
in Japan, and therefore those who want PAS can’t call for doctors' help to die. Meanwhile the Supreme 
Court of Canada declared the prohibition of PAS unconstitutional in 2015 (Carter). This paper examines 
its rationale through comparing with the Glucksberg decision in the United States, which, unlike the Carter 
decision, has judged it as constitutional.
Keywords: Glucksberg, Carter, Physician-assisted Suicide, Patient’s will, Sanctity of Life
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A Study on the Use of Forest Railway as a Tourist Attraction in the Mamurogawa 
Onsen Bairien Spa
Takashi NAKAMAKI
　The purpose of this study is to clarify the efficiency of the use of the forest railway as a core tourist 
attraction in Mamurogawa Onsen Bairien Spa in Mamurogawa, Yamagata. The author asked passengers 
and users of the forest railway to fill out questionnaires during the Golden Week holidays in May and then 
“Silver Week” consecutive holidays in September.
　The age bracket of users is wide, including family parties of two and three generations. Most users 
reside in the Tohoku Region, mainly in Yamagata Prefecture, with some users from the Kanto Region. 
Users mostly come by private cars. Users first hear of the forest railway from family or friends. The 
author was surprised to find that the majority of users didn’t know that the preserved locomotive has been 
designated an important heritage of industrial modernization. 
　After visiting and riding the forest railway, most users remain in Bairien for a few hours to a day and 
make use of other facilities such as parks, spas, stores and Japanese inns. In addition, there are not a few 
users who visit Bairien either in town or the local government's tourist spots (including events). 
　The author’s research revealed the following issues.
　(1) Secondary transportation (bus) from Mamurogawa station is insufficient.
　(2) Users interest in the preserved locomotive as a heritage of industrial modernization is low.
Keywords: Forest Rilway, Form of Use, Heritage of Industrial Modernization, Questionnaire, 
Mamurogawa
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Study of a Consumer-oriented Information System: Introduction of the 
Fundamental Principle of Personal Data Protection and the Personal Data 
Ecosystem
Sachiko ITO
　With the advent of the big data society, there is a new trend of data distribution and utilization. It 
is a system in which individuals manage and distribute their own personal data. With the progress of 
technology, the importance of information in the distribution process has increased. The advent of the 
Internet has also raised consumers' voice and presence. Nevertheless, consumers have never controlled 
the information system. Therefore, the impact of this new system on distribution and marketing is 
immeasurable. In this paper, we first clarify this new system and the fundamental idea: What is self-
information control, and what is the fundamental principle of privacy protection in information systems. 
Then, we survey the individual-centered information system and examine the theoretical issues or 
implications of dealing with information in distribution theory.
Keywords: Information System, Consumer, Self-information Control Rights, Privacy by Design, Personal 
Data Ecosystem
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The purpose of this study is to clarify the “first grade barrier” that is experienced by working mothers 
before and after children start elementary school. 
Method
I conducted interviews with working mothers of dual-income nuclear families who have children in the 
first- to third-year at elementary school.
Results
The mothers faced different types of “first grade barriers” in the period of before and after their children 
started elementary school; the barriers before starting school were that they could not prepare for their 
routine, and they could not find after school care that they were satisfied with; barriers after starting school 
were that they felt confused about the fact that after school care was different from daycare, they were 
worried about their children after school, they had to change their employment status, they faced new 
issues during summer holidays, there was a dilemma that they could not contribute to PTA activities, and 
they suffered stress because they could not get any support. 
Keywords: First Grade Barrier, Qualitative Study, After School Care, Working Mother, Dual Income 
Family, Nuclear Family
Regulierungsreform und Existenzgründung
- am Beispiel der Regulierungsreform in 2004 im Bereich des deutschen 
Handwerks –
Yoichi MIZUMURA
　Um die hohe Qualität der Produkte und Dienstleistungen in Deutschland zu bewahren, wurde die 
Meisterzertifikatsprüfung in der Handwerksordnung festgelegt. Wenn man selbstständig werden wollte, 
musste man zunächst das Meisterzertifikat erwerben. 2004 gab es jedoch eine große Reform der 
Handwerksordnung. Es gab insgesamt 94 Handwerksberufe. Nach der Reform wurden 6 Berufe von 
der Reform ausgenommen. 35 Berufe benötigen zur Gründung eines eigenen Gewerbes weiterhin das 
Meisterzertifikat. Die Bedingungen der Meisterprüfung wurden jedoch erleichtert. In den übrigen 53 
Berufen konnte ohne Erwerb des Meisterzertifikats ein eigenes Gewerbe gegründet werden.
 In dieser Arbeit habe ich offengelegt, wie die Reform des Jahres 2004 und die Marktlage des 
Industriezweiges in enger Beziehung zum Handwerk stehen und so Einfluss auf die Handwerksgründung 
ausüben.
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２．執筆要領
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